



Inu'rcióo de anuDcios comDoieados reclamos J
gace~iIIas, ea primera, tercera, cuarla pIaDa, á
preciO! convencIOnales,
Esquelas de derunción en primera J eWr!a plá.
na á precios reducidos.
•
•
que convirlieran, para ordenar nuevos obis
P?S si .Ias circunslancias.aconsejaban la CI)IJVe-
IIlenCla de ello para el bien espirilual de
aquellas regiones; que efeclivamenle San
~Ietodio ordenó de Obispo á San Acisclo, tío
de nuC'stra Santa, 3eñalandole la ciudad de
Lodice: que éste apenas si pudo ejercer su
sagradll miniillerio, por haber acomr:ulado á
Sil Sanla sobrina muriendo con ella eu el
monle de Yebra; y que por eSlas CirCtlllstlln.
cias 110 han quedado documenl{)~ firmados
por eSle Obispo, para que la Histl}ria, exigen-
le en es le punto, lu baya consignado en aquel
Episcopologio.
Este mélodo lan nalUral y corrienle eu 13
an~igua dist:iplin3 de la Iglesia, de iflsLilUir
OlJISpOS)' sus sedes, (rijese V, Iiiell Sr, Carlls
en las palabras subrayadas) en reglOnes re-
cu!n conve"llda,~, me lo involucra V, con la
di~cil)lilla nalural y corriente tambiéll de fe-
glones ya católicas Slglo,~ anles, en comunzcacIón
con.Roma y tegtdlU como actualmente lo e;~lán
las IgleSIas católicas, flPOStQltcus ¡romanas, Con-
fundielldo las situaciones respeclÍvas, no ha-
c~efldo dislinció\l de ambas disciplinas iqué
bum se espansiona Y. il su O'USlO! Citandnnós
esa serie de Obispns y Sede~ que nada tienen
que ver, Ó n3da prueban por sp.r dislinlas
las disciplinas y sus circunsl3llcias. y con es-
to, se halJra tlicho el Sr Carus, ya be salido
del Ilaso.
y IlorqUf', (según la disciplina que expli.
camos) asignamos a San I\letodio la 5ede de
Mnr,lvia, ). a San Ari:;clo la de Lodice, con-
(urmr il las amplias facultades que el. prime·
ro trnia para esto, ó seguir misionanJo sin
hacer uso de ellas, lodavía se IIOS concara
)' ~ dice muy orondo: ¿«En que que·
damos Sr. C3Ilanlo?l) En que si San Melodio
no hubiera querido fijarse en Mor;l\'ia, ni or-
denar de Oilispo :i Sal) Acisclo, ninguna de
las Jos sede:; constilrian f.1I la lIisloria; y en
que, como pudo y quisc>, por eslo conslan. Y
basla d,! esle laberirllo. A otrn.
Asegur:indonos tle que el nombre de Oro·
sia es espailOl y muy espaill11, nos dedujo ~ue
110 puJo ser bohemia, porque el nombre (:x-
plil:a la Ilación. Ahora nos cita al P, Jlariana,
Fel'll[utdez Guerra y cl P. Fita, corroborando
su ar~umellto, Y vea el Sr, Carlls ~i somos
r~calcitl'alllcs: ni Ilila, ni Guerra, ni Mal·ial13
nos convencen; porqut! la coslUmure de pro-
nunci3r los nombres según la fl3ción, y de es·
cribirlds y lId<lptflrllls1ó su ortograrm, es y h3
sitio COI'riente. Un f'jcmplo nos daril la clave
mpjor fluC todas las explicaeioncil. TCIliarno3
un condisrilJUlu llamado elllre lIo:'o!ros rno~en
Antonio Belledé: emigró á las Américas, y
ejerció :jU miui:aerill aposlólico con lanto
aplauso, pl'iucipallllf'nlC en la América del
Norte, que los pcrir\dicos se oCllparon de ,q
varias \"cCC~ l'llsall.'lndu su .. dOle .. pl'rsUllíll('g
y su celo a¡Hlsttilicll. ¡,Córno CI'I'("I':ÜI Illlf'~lrll",
leclores que le lIamabatl? ¿El P, BI'lI ..d¡:?
No, sC;lUrc,;: se le conocía por el P. HclleJele,
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kilos lIobre vagón eo Barcelona; hembrilla, 43, id. id.; hem-
brilla noja 41 id. id; Y huerla, 39150 id. id.
~eclificaciolles ti la contestación del se-
11m- Carús inserta en el mime,'o 338.
Oi(¡cil 1I0S serú seguir al Sr. Carus en sus
escapatorias de aquella conteslación. Paréce·
no,s como ulla hermosa mariposilla, cuyos ca-
pnchosos colol'cs /lOS impulsan en pos de sí
á perseguirla de flor el: flOf, de rama en rama,
sin que lIuesu'os p-s(uerzos alc:l1lccn il suje·
t:~r.la: Ha embrollado talllo la cuestión que
dlllcllmcnlc el ¡CClor podril ya darse cucula
de elJa, lal comase planteó al principio, el mis-
mo maremagnum que duranLC el curso de la
discu·dOn. No obstanLe haremos un pequeño
esfuerzo para seguirle y cerrarle el paso á
sus eva"i vas, cOlflellzando por la primera.
Empieza púr explicarnos, cómo la indes-
CI'cta y lraviesa rluma le hizo eSl:ribir la fa-
mosa fecha de 952, por otra que el Sr. Ca-
rús queria consignar; y aunque el 905 liada
se le rarece ti la anlerior J asi salió en El DIa-
rIO de l/fleMa y después en LA ~lor;TAÑA. Y
asi hubiera quedado sin rectifica l', decimos
nosotros, sin nueSlra intervención. Consle,
pues, que algo hemos consf"guido Con ell:L
,Y con esto se dil por disculpado el sf'ñor
Carús? ,No ba observado que a pesar de su
rectificación nueSlro argumenlo queda en
pie~ Fijese V. lJien en lo que ~igue; Dice, no
liD Año Cristiano cualquiera, sino nada me-
nos el Breviario B.omano allrobado por la
Iglcsia, que San \Veneeslao, duque de Bohe-
mia, fue bijo ue Wraslilao crisliano, y cris-
lian3mellle educado por su auuela Lndmila,
mujer siHllisima; IVences/aua Hohemme Dux,
Wrastl,~'ao palre~ch"stmllo, .. !lb avia Ludm,·
tia (emma sanct:S3jma ¡Jie educallls. Ahora biell,
como San \Venceslao nació el 906, uu año
después de su fecha rectificada, nos quedan
lodavi3 iI nueSlro favor dos generaciones; de
modo que 311nque y, flOS hubiera rebajado
otros 47 3110S, todavía podíamos oponerlp.
nuestro argumento cronológico; y sin embar·
go, se cree que con su reb3ja ha conleslado
á nueSlro argumenlo. Es demasiada ofusca-
ción.
Olro embrollo. Era la síntesis de nuestro
ar~umento ~lle oponi:lIllos al del Sr. CarÍls,
qllien afirmaba que 110 pudo Sanla Orusia sér
sobrina de un obi:lpo de Bohemia por 'la con-
vincenle razón de que la Sede mas :llltig!Ja
de aquella región es 13 Sede Olumillense ins-
lituida il fines del siglo X,. Oponíamosle, repe-
timos, que puJo serlo de uu obispo de Bohe-
mia, por las circunstancias que exrlicamos
de la misión que IIp.varon :1 Bohemia los dos
Santos POlllificcs ~Iclhodio y r.irilo, obispos
misioneros, CDIl amplias facuiLades para fijar
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E~ hc"': Trimestre UNA peseta.
r~lRA: Semestre 2'~ pesetas J 5 al año.
El1BANJEllO: Id <\ pesetas J 8 al año.
Cotilacidn oficial dtl 6 dt Noviembre
• por 100 interior. , ..
i por 100 (·x/erior. . . .
Amortiuble allS por tOO..
Adoana,. . . . . .. .
Acciones del Banco.. .. .
Id. d. la T~bacalen ..
Cambio so~re I'aris_ . ..
Id. id. Londres. . .





8 Sdbado.-Stos, Godorredo, Mauro, Severiauo, Claro"
los cuatro Sanlos Coronados.
9 Domingo.-EI Patrocinio de Ntra Señora.-la dedi·
cJción de la lluilic3 del Salvad...r en lIoma, " San Teodoro.
10 [.untl. -Santos Andres, Avelino, Tiberio, Aoiano 1
ProlJo, y Santall Niora, Ftorencie y Trironia.
11 Marl~.t.- Stos. Martin. obispo, Valentiu, Alenadoro
y8arlolome, abad, y Sta. Mena.
12 Miércole.s.-Sarllos Martin pJpa y:mflrLir, Diego de
.~lcaM, Nilo, Livino, Emiliano y Milláo.
13 JU6Vtl. ·"Saotoll Es1a.islao dej Koska, Homobono,
Kicrl~'l, l!:ugeoio 1II y Arcadio. .
n Vjm1t'.-Sanlo~ Serapio, Clementino, Tcodoto, Fi·
lomeno, Loren:l.o y Josatdt y :-:'anla ¡Veneranda.
-~==='=.~=~
•
.!ta mejorado algún tanto desde nneslra última revisla la
1I1,!,ción de los mercados triguerO! de la peninsula. La
::1tenCla de los labradores en ceder fI las pretensiones
us fabric¡,mes, produjo la firme!.a en los puntos produc·
~I'e$" firmeu que ha repercntido en las principales plata~,
Jtec~L(lnando 181 cotizaCiones '1 mejorando algún Lanto los"•.
los~ que en Barc¡>.loBa han regido durante la lema na son
slguienLes: Catal10 de monte, ~3 peseLas tabiz de t37
~~~tfll!\5:15~
~ I" . I f:
~ tttwt sptmt 1:
! UD;D. y ••:Iu.;v:m.~·tepe: lo. enfe'mo.=
11 di 108 OjOIl, ¿ oargo .Iel muy oonocido y aere-a
'"' di~.do médico ooulista D. Aut.olín Barrasa, iI
f! ca~edrático que ha .ido de dioha eapeciali.a
ij dad en l. Facul~adde M.dioina de S.lamau-a
Hca y ant.iguo ayndante del Dr. Cenera del
t Madrid.
~ Se practioa todo género de op.raciones en
11" los OjOll, como sou Catarata~, Rija8, Pupi-
f! la, arltficialel, Bdraoil1'llQ' eto. eto. a





































































































- .. ¡~agasta sobre todo! eOIl esta fr:l~l' te,miLa
ba mi últHua cróllica; cun e;;til fnl;;c tCIlg-O que {'In·
\wzar la 1Jr{~..entE'. El jf'fe del Gohieru<, l"C rtcteu¡iI
CIl el COllgrt':<v ~ rl'l'ipooder Ú laH ptpguntas d!'l .. ~.
nor Nocedal y lo !lIZO con agilidad de enlelldimi· :•.
tO y energialf fil:ilca .. tales que todo el mundo 'lucrd
mll.ra\'lllndo.
b:1 cfecto de su di.::curso ha SIdo inmt'diato J.lL
concent.ración tan en aIza Utll'30te la srmaua últio !,
8.;nda hoy for ti';' suelos L~ con~ecuellda ~s ¡(·'l!lrJ.
~lelJtral> e pre~ldentr del (;onH~jO I.lp. mml:-trQ~ ~ .
porte jUI:i f¡tliga" del ('argo, la Situación ¡;eguir;¡:ll
laole; y Cnmo el Sr, Sagasta s... mauifit't'ta l1U1m( o
y contiauo, lal'; prhfeciaa lúgubres sobre el term. o
de la política actual, eucuentran escasos creJtlJi.d.
", ,
Por dt.gr3cia r.o todos los iorlividuos del G, Po
no gozan de bUPlla salud milli$h:rial. El ~t. ::-'i, l
IIlCIHIl ha quedado, al disc'J:'lrt>e algauo;. inci.h
drl "iaje dI' S. ~J. en po"iNon de:::airalii"nflll. 1-.
mÍlIi",tro de Obra~ púb;icas orad(,r de palabra r
flexiblc, de r...cu¡l'oOl" tribuUlCIOS muy limltadt.· Ha
h~hv sn ('arrNa l'arJamelltaria di.::cuti('ndo a U~l
df' cara"tt't atlmilli~trativoy ecouómico. ti.' .(1.. t
permiten pl'l'para("lÓll rt'po:<ada y l'xpo¡;iciun MI
da, No ha teuido oca¡¡'lón de practicar e>'d gilll,a a
ilJtelrctuoltan 1H.'Cl'tarm ¡'¡ 10<:' OIadorC6, qt.e Jaal"-
Iidad á la palob~a y pert'pital'.la al eoteDt1illllt'U
para haccr freule á Irll; I'lluaciones comprOtUd.li:'"
COmo lodos los hombres de poca palabra, :.1: t
ser muy arrebatado de genio, cou(lJción fuued!ll r
lo que contribuYE':i perturbar el juicio, El Sr. Nr'
rez Indún, cEtrechllClo para da .. explicaci{joc~ "bl1l
algunos epil'odioll del viaje por A,.:turias,:oe p~rm;Ul)
deijdt'n~'s y arrogallciaH completamente illju'l:fil'a-
dos haciu los altos fU/lclOna:rios de palacio. Hay que
b
Rdvertir que ¡.ton é.. to,~, personas ilustres por t'U uO'
Il'za y d!gnas de re"'peto l por tf'l~O¡¡ y lIltlY e~i e-
cialmeute por un lIlilll~tl'O del Hey, No es lIIcolllfli'
tiblc la uemocracia cou In ul'banldad ~xpontállt'3·
mente Ó forzado por las Cil'Cull8tancins \'ió~e ubh·
gado ti {!('>:ngl'ovlur á los dignatarios' de Prdllc!O,
Pero Jo hizo ('on ton csco!:-a fOl'tuna y las OpGsr~lO­
nes le aCOBarou ~Oll tal ensanamientol que la car,la
fia sido mortal de necesidad,
"
Tnmpoco ha tellido gr~.n."'-fo-ftn-na';:l genera.l.Wey·
11'1'. Va. e:tpllcaciÓll que el jere del GoblC'rno dIO de lo
QCurtldo en el {ul,'rtt: tle .::Sall Cr¡l>tóbal, le ('O[~pro'
metía bastante. Según el,sr. t'ogaata los pen,odl"
t41d saherou del fuerte, DO por iniciativa de ¡;. M_.SI·
I10 porque el general Liuares lo di~poso de esla suero
•• •. ¡Tal_ es la histotia de. la humanidad! ¡Tal e,; a
Illstona del llluudo c:>cnta con firme Sí'gur fl(¡r .a
aterradora mU('tte!
Nace ~I bombre de la tiE'rra \ivificada por el dh¡.
no 8opl~ riel Et('tllo; per~'g"rina luego pot e..te la, e
de lagrlOla¡o;, lIello dc amarguras)' pl'·art'li y dec
PUtl !, .. despllé::: ... la materIa lorna . la tierra e
aoude ha eatino, y el e"'-"píritu Rube al seno de su
Cr:ador, comptll.'ndo a",i l"Ulill y su dl,,,tino.
¡Qué letci':m lan ero<:ueule! icuauto rebo,.:a en~'u
p;ígllla!i la lOor31 )' la ell'::.~iial;7.a ..ristlaoa! qn,' r. ,.
gloneó tan llE'nos de de yetdaJ J de ~abitlllría
cncierra e:<eg-rao libro de la muene! .. Y l~ qué a
ludab:es ,tristes rf'flexion<'., no cooduce á la ima
ginación del hombre!..
iDe;;gracmdo el que dt'''lJrel''ie su lertura! ;O~Hn.
torada el que de~oiga .e:u,,; ¡u~lrucc¡ones!
No a¡;í aquello!> quc, atcndlClulo su enseñanza
fijen eu 611 memorin Imfl sabia>; indicacioues y gllar:
de!} en Sil cora;.:ón el fruto del conOCImiento de ;
mismo; PQrquc ul hombre ffil'ditando sobre le que h'
y estllnando cl fin para que fué criado, desechará el
"icio. que Cll vE'ucua el nI ma y la pr~clica de la \ If.
tud ItI conquifltal'á la glOria en la otra vida.
¡BrenaVelllurados Jos muerto¡; que mueren l.'n ~l
Seliol'!




am3ntes de las glorias de Jaea y sus mOll-
lallas.
Btari rllorlui qlli in Domino
mori/ul-fllr
(APOCAllP;¡IS, Gap XIX)
!Silencio! No turbeis el reposo de los que duer-
men eu ell$eno del Seiior No estorbeis la tranqui-
lidad de que gozan en esta vasta necrópolis los f:1.C-
res que fueron! .
!SlleoclOi Reprimid} vuestrOS eollozo!!. vuestros
BrtS de dolor, que la catutaleza eDmudec~ también
por no alterar el pavorosolOilencio en la mansión de
los muertos!. ..
El vieulO calla su voz, temerOflO de intetr'lmpir la
solem~e calma que rciua en torno de lo!; helaJos
sepulcros,., Las auras que vagan lanzanr:lo triStefl
qu~jido!J, ,imulao rumores lúgubres, rumores sin
eco. J que parecen dCClt. _¡Mortales, meditadad!
cual loo que han sido pcréis vo~otros después. tal
vez roatlana ... ¡quizá hoy mismo!...
iSlienc.i(¡! Lo~ altos cipreses y fúnebres sauces,
eternos compañeros, centínelas constante;;. amIgos
fieles de 188 tumLu, SOSl tamas cimbtean á influjo
de blando céfiro, y con sentidas nota,.:, eou lento
compfís. arrullan 108 matm6reoll lechos que velan
con extraordilJaria solir:itud. Las avetl, medrOlias,
cruzan el espacio con suave vuelo... irespelan el
sueM du muelta en qUl\ yaceu sumidos 10B seres
q-e fueron! .. Y la 10Da adormida, cuando desde el
cielo mira á la tierra para desterrar las sombras no
11'1 noche, tiende f¡¡lidica sus palidos fulgores pOI'
tan lúbrt'~o I'ecinto, mostrando ficticras fOI'mas
proyectando gigantes fanlllsmas y dibcj¡llldo do,
quiN la¡:¡ negrauiluetas de los sombríossarcófag'os,
obeliscos y mausoloos, que 1.. vanidad del hombre
ha erigido en el;ta regiou ell?: la verdad, dA lo cierto,
de lo positivo ...
,.
" ti¡El cemenlerio! Mansión solitaria., lug:&r sombrío
donde 'Sólo reina el sileoClo maR profundo!. , Eu :-us
entrañds encierra á las geueraciol..les pa¡;adali, J im-
pávido espera ó las prescntes y futUras para tedu·
CIriOS á cenizas y mO$trar á la humaoidad que
polDo y ¡ombr{l, .O1ll08, como dijo Horacio. l~abia
escuela do) moral doode la muerte enEeña al hom-
bre á conocer su pequeñez :: su Olisl'ria!...
El cemer.tt'tIO, coo la vista de los podero.e:os, de
los ricos, y de los malv'ados convertidos eu polvo,
t'xhorta á los vivientes á que abaodollcn el traje de
las pasiones, y lea dellpierla dulces ¡;entimieulos al
recuerdo de los padres, de los hijos, de los esposos
de 108 amigos que desapatecieron para siempre d~
su lado.
!Ahi el ct'menterio es el teatro de la muerte, en
cuyo escenario se representa de continuo el pavoro-
so espectáculo de la ~uil\a de la humanidad... Hon
do ab\.8DlO doode se desvaneceo las i1uslDnes del
mundo, Sima inm moa donde el poder la rique-
za. la vanidad y el orgullo como el abatimiento y
la miseria, se contunden lIepultados,
"" "iAbrid ti vuestra rt'8.exiÓn Ia.<: puertas de la muer·
tt'! ¡Penetrad con vuestta coosideración eo esa po·
bhl.ciou invi..iblt', separada de la Je Jos vivos por
cuatro sencillas paredes!. .. ¡Meditad! .. ¿Que veis? ..
Allí 6e alza orgullolio el rl('O cenotafig del pode-
roso. ostentando el ingenio del arlista ... ¡Abridle!...
¿Bor qué apartuis vuestra vista?... ¡Ah! no eocon-
traia nada.. ¡es uua morada de gnsano.e:! ¿De qué
sirve el lujo y la m:lgoificeucia eu la monda del no
ser? .. « Por fuera estoy r deaflo de flores, pnr den-
tro '1'LO 80y má, queun cadáver»; decía 11I lO",ctipdóu
del seputcI'o de Lúculo. ¿Podremos tambi.¿u Do.e:otrOI>
decir aqullo n.ismo?..
Abrid llhora 1& pobre sepultura dt'l bumilde. ¡AlII
se ye s610 uua tosca cruz de madera que la d¡I\tiu-
guel.. ¡La halláis vacla!..' ¡P(llvo... nada! iAh! la
Olllertf' todo 10 iguala, Severa é inflexible ('pn su
implscable guadliiia, siega lo mismo lo v'\dá del
gra:lde que la del pequeño~ la del ~uberbio que la
del hllmHde¡la del poderoso que la del necer;itado
r,af8 confundirlas en un mismo punto, en uu miliIDougar, ,'j' '1"
Ved eino el opulento que vivicra espTclldido pala-
cio en el mundo de la tanidad, l:;6mo aquí descansa
alIadO del meódigo que babitara mi~erllb'e y redu-
cida choz:s... ¡Todos aquí son iguales! ... Todos duer-
meo el sucno de la eternidad!. _Tod08 sou redUCidos
~ rtstOR impalpables!.., ¡KI ser se cou\'irtió en uo
'tomo de poivo!
•
(1) Mariana. IJislnria de España: tomo 1, lib. 3. cap. ti
y lib, tOo Clip 8. NOTA.- LM lectore~ eruditos que quieraD
comprobar 1'~la5 cita~, dober~n recurrir ~ la primera edi-
don \16011, y a la ~egolldlt (16081 re"i~ada J corregida por
s,ulinlllr, \' t:llnbil'n a Id c,lirión UI' León de Fr~ncia (1719}.
l:!:n IJ~ edIciones sucesivas, dichos errores J olros muchos
Jlan sido corregidos por los Edilores.
LA MONTAllA
======-=-~-===-=:=====';;;;;";;;;;';;;;;;;;';""=====;======~~======"",
!Terrlble verdad "que pueden penetrar eD el tOr
zoo humulJo lo:> ID18m08 (¡UC, hechos l'olvo n'p, ,.
l. • • r "an
...:.IJo VIll'l:ll'll$ plalJta~~ ~ecorred ..1 no los (¡ilála 1
¡'jlobit08 del teml,ll (jI' la muprte y vr~~u!ltad: ;:o~
ye"l JIcul'rale.., ¡::"'lgued üradores, ruuJ"re... lIelJll
Juveutlld y 11(' hcrmo~ura, ¿que 411elJa oe \'11
podur, de \'0)' Iru ,noria, di' VlII'8tra ilu"traci 1 o
vuestra bl."lIez .! ... ¡Xada~ Una ligt'~a memoria ;.,
f'1 tiempo I'C t·· ('al~a de rll'¡,;vllOl'cer poco a poco;
oieodo en PI¡ d olvido lÍ borrarla del gran hilr¿ \~;
recuerdo..»
y se escribió su apellido basla con la ortogra~
fía inglesa ó rranecsa intercalando una h, SI
mal 110 recordamos. Ahora bien,' '"engall
C:iOS Cdlico:i del Sr. Carú", y cuanLOS quiera
aducil'llus, )' di~¡lIll1oS de que nación es uriun·
du el P. Bt:lleJclhe, según su apellido, '! se-
gur:lilH'nle tille cOllclllirall IIlUY (órmales di
cicndo que dellió ser frauces, inglés tÍ lIorle-
aOlcl'icallo, SCXÚIl Sil /IIodu d~ di'icorril'.
A¡)liquemos esla ('oslumbre 3 nueslro caso,
y JigasellUs si estarnos f'tI nueslro derecho
para no admilir dicho lll'gllmento. y de si es
formal Ü m{on1wlla ucurrellcia de estudiar el
origen de la palabra Oru::-ia por esos criticas
que 1I0S cila, incluso el P. Fita.
1'01' l.llimo, eOllelu)'e por 110 querer enten-
der el 31callce lle uueslrO 31'gumento al opo-
ner:í :.0 eXlralwza é illcl'edulidad de la sor
presa (1 :-'.. nI3 Ornsia, lrf's casos IJi~lól'icos :l
1/1 lal'go dc esa misma OltHJt:lIia, en nl'llsiones
ro 'lile se crcia f'~ (('rreno libre.de clIf'nligos,
diciéndollos flue 110 corl'esponJen las ft"clJa~,
pOl'qur SllCl'diCl'OIl mucho :Hlles. Pero, sciJor
mio, si no ll'inalJarnus Jc fcchas, se tr31ab3
de la plhihilidud de un,l 'Sorpresa en ICI'I'l'1l0
f'llcmi¡:;o; :'" l'orJIO t'j,~mplos, no como fcchas,
cité la .. snr'jll'rs3:; de AillS3 )" de A)'b:.rr, ante-
.. ior'I':i como Vd, dicf', pel'oqneno da lri quila
para prohill' la po~ilJilidad de otras, y cOllcluí
pOI' cilarlr la CllfltCllljlUl'ÚnC:l, b de nl'tI Lu-
pa, quien, St'¡:;Úll la tl'adicion, Illfll'lil'izú :"l la
Salita y su {~{llnili\':l; r esl<l pal'lida de mOfOS
que 0l)('raua .,os r'apilias y maldades en los
montr,S c(llilld:lI1ICS con <'1 Jc Yellr3, siguió
dellicllda al mismu objeto mucho lit'mpo,
aun despllés dc la 1ll11I~rle dc su c~ullillo, apo
dado El C01"~llrtO de /a monlulia, costando 0111-
cIJo el haccda l!t'!>ap:lrecel'.
y d('Splll~S se nos inlrfl{luce en una curso
liJtl hi'ilt'lI'ica, qu~riclldo sin uuda qucdar
::JÍrflsn al . finalizar su ('scrito 'para caf'r en
huella 1}()SlUl"l. ~lal consf'jero ha tomado ('1
Sr. Carús cn su Mariana, para lr:Har de los
p!'itlwros I'p)'e:. f1e Aragón; pves de .A.rngóll
sahill 1111to ~t1f' Cri')'Ó qUf' la ciudad dI" lIuf's,
ca estaba f'll C<ltalllil:l, ~:j(":l de los CaIJallt'ros
eH ~:tl'lIrra, v St' nos lIeva:1 Loharro,la :lrlli-
g:lla Calagllr;l.'f Juba 5 los campos f1''l\'arros.
(1): y la Ulli\ler~idaJ ~crlOri3lla 5 Ihlf':.car
(,\1141;11116:1.)
J'io pr"'lelHle-mo~ eon e~lo desautorizar di·
"ita Historia, muy bUf'lIa fiara GastilJ.3; pt'ro
para las cosas de Ar;¡~ón, fué Sil :uHor tan
IloCO cu,iJadoso, qUé Ilill}tún ~ragoJlés puede
"iarse lle ellu, Adem:1S, cualquiera que eslt'
medianamCllll" instruido en la lIi310rü, de Ill~
orif:'rIH'::; dI' AI':If:'lill, h:l pod'ido obsen-:lr as
grandes diferclI('ias en \;t scrip dc IUl! prime-
ros re~'f's 31loPI;ulus y Ilerellllidas por di\'ersos
criticll"; du sucrle quc hasta la fe-cha, tndavia
no han podido pont'I'-.le de acuerdo. ¿Cómo
qllil'I'J' 1'1 ~r. Cal'ils que nos entendamos 1I0S'
Otl'o·? :;l'ria necf'saria una discusión mas lar-
ga que la IlUi' lellf'IllOS. Quédese. pues, el se-
riar' Car'ús COII su )lariao3 \' su Garci Gimé,,
IlI"Z, ~ ~·o me CpH'JO, ¡lO" COlH'cllcimielllo con
Gal"'i !ü ~Ut'l,
y ('onsir, que babiéndose rf'liraJo t1 Sf'ñor
Cal Ú". drl e mpo dt' la ¡Jj~I'Il~Üjll hirl MnlcS'
lar' :r JlUt'S ra~ ree¡ific;lciOJlt.'ii, al13ildorHI de
h"clro su IlUI'\'~ opinióu, ~ qlll'do l'n pie 1:1
Tradición corlSlal1tr, y siempre cl'f'ida y de·
rlludid,l por los nwjnres :llllfll'e:¡, por la Igll'~ia





(1) Transcribimos gustosos la siguitnle eompotieióD
con que el peela laureidu en lo~ úHimos Jugos Florales
de Zar.gota, ha honrado recienl~n!eQte las eolumnn de
aBO de lO! diarios de aquella capital
DEL CHARRETE AL BATURRlCD (t)
Imprenta Y Libreria de Rufino Abad




10 te digo la nrdad,
que 101 también un baturro
da cutellaoo lngar
1 lo. herm.Dol DO engafian
, lOa hermano. jam".
No aparte. onnca to. ojo.
de esa adorable Pilar,
que ai los tiempol que correa
no hnbiesan medido ya
lo foarte que 61 ona Beina
qoe tiena un puablo 1...11
ya hubieran ido rO'eD.do
con dienta frio y tenu.
101 buamantoe inmoble•
del bandito pede.tal
donde la Kadre de Espafla,
qeiao IU trono aaentar.
¡Bien en el oielo aabfao
lI~e. eo lata petria inmortal,
TITlr oon aragooaaes
M TiTir oon la lealtad!
Pero mira, baturrico,
mira qua el genio del mal
anda agotando 1.11 fnentes
qae qnedan .in agotar¡
lu foenteoícu ..ue manao
agüi.. OOmo cristal
para que puedan los hombru
la lled del alma ap.gar.
y ei elld fnentes .a agotaD,
lo. frutos se eeoar'n




, mochos hermanoe oue••ros
lo qae allo, .maban mi.:
lIa rio. fe "igoro..,
BU inetinto del ide.l,
enll Tieja. Tirt.ad.. IIna"
.08 .mor..... ¡Ba PiJ.r!
Eu"lla:de Zaragoza
bien di qaa le eltnllar&o.
con ira eet'rill.s al..
del negro espirit.u audaz¡
4I,ue es la sáYia de ele 'rbol
IIn,:tre de gente leal,
y la r~d de aa. raícllI
tan lejos llega á arraigar,
que no ea .ólo red de art.riu
• del coruón naoional,
atno de te.a la Pat.ria,
que TiTe da 'l á eompi"
¡Pobre e&pdl.ol, ai lo hubiele,
que de .0 ¡nf.nai. en la edad,
ne oyó en 8U call& plagariu,
, l. Virgen del Pilar!
Baturrioo, batnrrico:
yo te diré la yerdad:
qne .. mi. herm.noa los charre.
se la be predioado ya
iY ay de mi. eharroa qaeridos
lIi la llegan ¡; olvidar!
D. t.odo aquel patrimonio,
de Lodo el rico c&udal
de nnaBt.tOS te_oroa Tiejos
noa qn.da uno .ólo ya;
DOS queda la fé en ellllm.t
1••áYia del ideal:
JOOS qUAda Dios en el cielo,
y an Zar.¡eZB. el Pilar!
¡Y quiteme Dio. la vida
antes del día fatal
en qoe cou tristes elameres
tUTiara yo que clamar: .
-¡A.y d. mili oharro. qnerldot,
que al oieto uo lbiran ya!
lA,. de mili bueoe, baturros,
qua ya no ti.nen Pilar! ..
José Maria Gabrlll y filialilt.
LA. MONTAll.l::..-_--------
La Gaceta publica una Real orden por la q~e se
fi~a 01 tipO medio del cambio en a~'18 por Clento
pua los efectos del pago de 108 'derachos de Adua·
nas en ore.
Varias á importantes oasas oomerciales de esta
ciudad, se niegau dasde hace alguno!!' días ¿ reci-
bir en pago de sus merc..eí!Llllos b:tletes de ro pe·
setas, emuuón de 25 de Nevie.bre de 1899, busto
de Quevedo, fundadas en la dificultad de distinguir
los legítimos de lell falsos que según rumorell eir-
culsn en gran número.
'1'al ~.t.ermlUación ha llevado la alarma í. 108
poseedor8~ de esa clase de moneda, y prinoipisdo ,
producir un ceuf!.icto que al Banco debe apresurar-
se á eviur por alguno ó algunos de 108 muchos me·
UIOS que ti. IlU dosnce tiene para conjnrarlo.
Desde hace tres dí" .e ha eperado un oambio
atmosfériCO en esta comarca, qoe produoiendo
abundantes Uu VIU ha Tenido á mejorar y faTeu-
cer Jos ¡embrados qua y. presentaban hermoso as-
pecto.
1'ero esta régimen tormenLoso ha prodncido no·
table baja en la temperatura, debida á la gran can·
udad de nUtve que ha eaido sobre le. montae más
altos, prlocipalmente subre Collareda, monte de
Yebra y pelia de Uruel cuyos pices se Ten oUlier-
tos de blanca y densa lapa.
La primaveral temperatnra disf:ntada eo I~
primeros dill.s de mes, ha Iontribuido notablemlnte
a que el sagrado reCluto deLde reposaa loa qua y.
no exi:,teo, tuera Ti~itado por nnmerolla aonoa-
trellCla de fieles, d9aeosa de consagrar un recaerdo
á los seres que allí deBcaosan.
:Wo menos ViBltados se han visto 108 templos
prlDcipahneut8 la Catedral, donde oon le pompa de
costumbre han Sido solemnizadaa las fest.iTidadM
de 'rodos Saot.Qs y ADlmas, en las cualM eata cio-
dad, puso siempre de manIfiesto la pled&d religio.a
de sus moradores.
Desde les úitimos diu de la pasada semada U-
lIase retenido f>n c.ma por dolenoia qne r ....iste al-
guna guvedad, nuestro muy considarado amigo el
rico propietario de esta ciudad, D. Emilio Ara.
Hacemos vot.os por que la cienoia unida á loa so'
licitos cuidados de su cariliosa familia y la natu·
raleza fuerte y robusta del paciente venzan pronto
la t.emible enfermldad haoiéndole entrar en r'pi-
da y frauca convll1lecencia.
Desde el martes 8e hallan abiertas las .scuelas
nucturnas de adultos en el colegio de PP. E8cola-
pios de esta. ciudad. Aunque el número de jóvenes
que lÍo eltas asiltten, es bal!taute e1eTado, no respon-
de ni por mucho, al de habitantes y á la impor-
t.tt.noia de esta población.
Int~r6~., pues, á los padres de familia, el ponar
especial empeno y ouidado en qne 8ns hijos gonou·
rrll.n á ese centro de enBenanEa, haciéndoles Ter el
IUcalculable beneficio que para al pervenir pueden
repertar con su aaiduidad en la a.iatanoia al mismo.
Ba sido autorizado el Alcalde de Ansó, en repre·
aetaación de los vecinos y propietariM del molino
harinero d", dicha villal para cambiar el trazado de
la acequia, aumenter el nito y ampliar el aprove-
cbamient.Q permüiendo l. transformación de enlr.
gía hidráulica en energía eléct.rica destinada al
alumbrado de la población.
Elluoes dió principio en la iglasia del Carmen
la solemue novena que anualmente ,sa dedica en
aquella igleSia á tu Animas del Pargatorio. Como
en al'1os aut.eriorefl, las espaciosas llaves S6 ven Lo-
das las nachas llenas pOI' numerosa cODcnrrenoia
de fieletl.
La_ propoeicionee habrán de hacerse en pliego
cerrado, acompanando al mismo el r••guardo que
aoredlte haber depositado 667'86 peseulI l como re-
quisito para optar á la liCitación. El rematante
prenara, como fianza dafioittTa, la euma de mil
33ó'73 peutas Jeblelldo ejecutar las obru en el
plazo de cuatro melles, prorrogablell por caulIa jns-
tal J el Importa del remate •• hara efeetivo por el
i\1unicipio ab~Dando al contratista la tercera parte
cuaudo estéu ejecutadas la mitad de las obru, ,
jUicio del facultativo directorj otra tercera parte al
die. de la reoepción provisional de las mismas, yl.
restante en la fecha dela recapción definitivL
P~LqQUEnO.-Ray ono bien impnuto, qae
desea oolucara., eo una peluqoería da Bata olndad
Ó de fuera.
I~ El general Wl'yll't, que tampoco brilla p,or su
bl~¡Ja[1 plrlullIentariu, ['O r,;upo ,'Clleer IIIS dlficu~­
:le~ ,le !'tI pO:-iri'~ll A)'I'r, t'1 Sr. Fr~u~o~ Rodfl-
ji. z. ,drt'l:,tvr fiel B,-raNo !ir levan.to a explicar
~ o."Jrriuo y dc ~us p"labra,.: >le deduJ~que el glloe-
Isl L,Il"r"''', al (:lJllll("'!' el pa.::e del ffilU¡stro. de la
_ -r" que IIn.lban lo,.: P¡>1I0d¡,.taR, autoriZÓ sulrll" ' •
• _'111'\(1 ('11 el f'h'rt" y al!! permanecieron hasta
r· rJlguim frn..:l' dcl orador-les invitó aretirarse
~u ¡'~tautt' el pt'rmiso qll<' Leníall.
~ \1 mf ('sta!': a.l:itmarlOoe" categóricas todo el
lIl~n.il tijó la mirada en 1'1 banco azul, buscando al
;¡¡ I~lr ¡ 1.11' la Gllt'rra r:;:t~ DO se hallaba eo la Cá-
;lla. el Sr. Morel, t'n nombre Jel. Gobierno, 110 ~.u.
1flOr C{)U\'enlelltt' <.'00 e:<tnr al diputado canalejls-
r ('0110 HI" palabra han quenadO ..io rectlfica-
:J anu'r1zada. la Imprt'''¡ón que el JIlutis del mi-
1I11 ll" :a GUt'rra h:J plO.lucido, no puede ser más
ptl.Ol a. "
" ,.
o.'''PIlt>:' ha lublado rt Sr. Caualt'jaS'. Su discurso
a ,.¡\In l'j qu.' podia "'''pf'rarsE' de un hombre de sus
irouiciolll·:'. i>cbrres de di:<clplina y de la antigua
auu"tad que Ii' uur al ~r. ~aga,;t3, quedaron pos-
a{'~t(J" '1 In \'alHll:¡d d(' Ull éxito oratorio..
hlt('iltl', pn'"elllal' al ~r. ~aga!>lacomo un de~ertor
Mi r,lm'l~O l)ro~rama llc ~lal'zo y él, qu~ se biza RO-
,.I:ltlO ",.; '111l0.111>l siv('n(h& de Abril últim~, que
lIut Jrizaha la:.; IL'gOC'!lu'iollt.>" con la Santa Sede, le·
Y3ut " (1" 1")111'\'0 la ba~HI"ra de la intolerancia más
ra li(",II'!1 t'~tr P'lnto, a('lI~al\do al Sr. Saga¡:ta de
~ab l' falwdo á lo!> IlIÓ" solemnes compromisos. COll-
\;c';.e a purblo,.: ('omo .Juca, j)tnenazados gravemente
fU ~u¡; illtli'rc':('s morales y materialeii por la dema-
glOg'la C,lualf'jll;t::l, ton~a.1' Ilota d~ qm.en es el mayor
enemigo gul' en la pulltlca ('''panola t¡('llen.
I~Oll U\WVIl y p\"Olligio~o ula\"lh~ ne energía$ fisica¡;f
cnldpada pOI' h. iudiguadóllla voz y crmelleando el
enojo eH el srmblantc, cOllte¡;tu el br. 8agasta, al
(:IUUllO dcrnÚCl'ata Nego{" la paternidad del pro-
grama dtl 1!UI'ZO, calcado l'll las princIpales afirma-
d!llu's del (!lscur¡:o dI' la COl'l,na f expuso la extrañe-
za que le ~'au~i1ba t<1l pedida COllduCla: maUlI¡>stó
Ulla \'f'Z ffil\ll 'lila es computiblll el respeto s 1Papa con
la ctl'fl'nli~ y reivindicación completa de las prerroga-
th'8S del pou!'\' c!vil, y tcrmiuó expulsando del par-
tidl) al Q1\f' por Impaciencias en alcanzar la jefJtura,
no VQCIIIl.l.la ('1I 10!\ momentOs de mayor peligro, en
puUl'rsr dl'llado de lo" adversarios del gobierno.
- ..\migos polítirl)::; como S:.S,-manife:;¡tó el se-
ilor ::agal'ta-oo los qUIero, diJO con gran entereza
J se\'etidlld de acento.
El dill ló 00 DioiembrG próxImo, á la:! once, ten·
drá lugar en In Sala Consistorlal de esta ciudad,
~Ub!l,Btt\ pública pnra OOl)~ratar la ejeoución de las
OU1'&8 da reparabiÓll proyect.adas an la clÍr~81 da
este partido y qua conlfi"ten en la construcción de
'peos Ó e!ltrlbo¡; en uúo de IOIf muros del edIficio y
ellla t(oedlfica:>lól'l. lIa la cúpula dal ml\lmO, bajo el
tipo tle la.af>7·~9 pf'~etas y cou II.rr glo á 101l plie-
gu~ db COO,IIl':WUQS, pre:.upue..to y planos que se






" l'Claro qn(' el re$ultado de estas jornadas no es fa·
tOrable para el gobierno: perfl cuuviene recordar quo
l~$ qllebralltO:l ti.. la. bituaClóu pre,,;ente no vienen del
, do de la .. opol.'idl,lll'''; partE'D de IGS amigoll, como
la... ta¡;; vece~ ttugo auunciado, A los ojos del parti
~ohtK>rall'l prlUt'ipal \'aU'3Lte .de la .. amarguras
qUf' 1'0 (',.tos llloml"ntos apuraeI Hr. Saga¡:;;ta :l del
~ l.'lble hundimiento de la situaciól1 que ¡lreside, es
el :::ir. Caual~j¡)8 por huLer quprido beredarle en vida
y :.0 habl"r teuldo abtH'óaCIÓIl ba..tante para oJ\'idar
a_ mortlficul:lUl1V" dl' Sil 311101 Vropio, en su bre\'e y
ikh;:,do tr;lll.~¡tll I'ur el pllder.
El rlebllle politlco r'lutlllllll eil:ta tarde y hay gran
tRIlh er, Glr al ::'lr. !Ilaura \ al ~r. Silvela ~e dlOO
l' 'l"U btos dit'cuI ..o8 quedara púhlicamente con
,tafia la iut,,¡,gt'ut.:ill;Í qu.. ba:J Ilt'gado ambo>:, 6U-
('o h¡;tintlj": plllllOli de gllbierno. Esta reorganiza-
II de la..: fuerza..: con:,:enlldora«, f;uando las !too·
r.I,'~ ~e fra('c'WlltlfI, PS muy significativa y puede
arortgeu;'t atouteChnlCnlOS ete gran importancia.
~IU pmburgo, hoy po\' hoy, la confianza reina en
•dS c!<feras millist<'rlules.
Xo hay CI'\l'iil ni mutlvos para que la haya, ha di-
rho el Sr. Sag;),~ta al S"lll del consejo de ministrOS
ct'lf'brado c¡;ta tnllftana c(m pI R¡>y,
E~to nu r¡b~lantc, ju "nz de IOt:l augures sigue re·



















































































































El conocido esterero de Huesca
COMERCIO OE TEJIDOS Y ULTRAMARINOs
D'
Basilio Martinez
Inmcmas existencias)' grandf's rebajas de
precios en 10.I.IS 13s clases de lejidos, conrec_
ciones)' ultramarinos.
Comprando el c!locol3tc elaborado á brazo
se rt'galan ohjetos tic ~rall valor'
EIl el mismo comercio se rel·jben ellC,lfZOS
para sen'ir carreladas de leña de ha}'a rue'rte
fl precios mas bajos que en años anteriores
siendo mas grandes 13s cdrretadas, '
---------
Se vende una casa, sila en la calle del Bar-
co.
En esta imprent ... imformarán.
SUCURSALES E JACA
para la venta de e8t08 abonos, en los: comerciol de
JOSE LACASA IPIÉNS, Mayor, 28, y CÁNDIDO
LACORT, Obispo, 15.
SE ARRIENDA. el primer piso de la caeR nú
mero 39, de la calle Mayor.
En el 2.· de la miema informarán,
GOBEaA, PGELET TGOfflPpjlA
Esta casa recuerda en p,-imer término á
Sus clientes en particular ya los labradores
en geneml, tengan siempre en cuenta al ad-
quirir abonos, el R. D. de 30 de Septiembre
de 1900.
Oírector técnico, O. SANTIAGO CORElLA
•
SE ARRIENDA._EI piso principal de la C8Fa
con jardín, núm. 6, duplicado, d. la calle de Santo
Domlllgo.
En el Registro de la propiedad darán razón.
LOS DR
SE VENDE nn armario en buen
uso y barato.
Informarán en esta imprenta.
HERMOSA ESCOPETA de doe ealianee .Jam-
bre, izquierdo ChQke!Jare, c~ntral, calibre a, !Ja-
ves dd retroce.o, tres enganches COD oerrojo sUP'"
rior, palanoa oimera; costó 36 duros. Sil dará bara-
ta COD oartooho8 cargados y vaefos, oargador, re·
bordeador y accesorios.
En esta imprenta informarán .
, .
110 más dolores de muela.
Paso ¡\ la OOO~TrNA PERRET
JACA
que 9n1h: en uf\ momento lOR más acerbos dolores
de muelas; es la únicn' de todas las preparaciones
cuyo efecto es e.t1's;az.
El elixir dcntífd8"o dcl fulsmo autor sirve para for-
UJeccr los (jicntes Bajos 'l d~struirel caries, c;ura lall
flu:xiol'l"e!l de bb~ y todo príoC;lpio de escorbutodao-
do!:t Ia,.s eocíJs un bello ~J9r rosado.
1 Pred¿ de la OdoIltloa LtO ptas. frasco.
Precio del elixir 1,:l5 J 2 ptas. frasco.
Uaieo depóllito, farmacia de D. FRANCiSCO AlLUÉ
•
•
á precios muy arreglados
cllomm~ ~E JACA mBORA~O~ ABRm E L' SOL
MARCA SANTA ORClSIA
pl':opftl8iJd ¡¡J:¡ ~fllW!lih)11' W!laa~
(Sucesor de Angel Jiménez)




Ja~ ~~~~TjU,[A, JUHK LACASA THEijfflPKO ~A(SA
[S(t,> chocolate está cOmpUe!110 única y exclusivamente con
matl"ri:ls ,'crdaderanwllle alimelllicias )' cSlO/Il3cales como son
Cacao, Canela y Azúcar. '\0 l:ollticnc llill~Ulta sustancia, !lOdn :i
la salud, El (jUf' lo pruebl' se cllu\'ClIrerú de su flqumma call-
dau eDil arrl'~lo :1 sus pl'(~t·ios.
Precios económicos: dpsilc 4 ff'alc:i, .. lIm'entando sucesivamente un redl hasta 8.. .
P¡dase esta marCil ('11 los c:itablecimielltos que tengan coloniales, de esta pro\'lncl3 y la
df' Z'Ir:.l7flza.
Ii}g~ÓJ~~1i'ª~:
Z"nAOIIZ\: D. Errilio Olil'lc frCnll! ti S 111 Gil.- Sos: O. Pedro Soleras,-RuEST.'\:
D. José Viesa.-lIuF.sc\: o. Ramón Duch.-Jal·a, D. Salvador Valle.
A los compradores para volrcl' fl vende,' se les abonara metlio real por libra de los
precios indiclldns.




y Café Central, de lo> HIJOS OE ANSELMO NIVELA., ,
En breve rncibirell10s las \íltimas 001'4dll.des en
oajas, bollll18 y bonlboueras con lo~ especi.ales cho-
oollnes al plllllS.
Servicio Ilspec:ial para Lunch y Refrescos de bo-
dllll y b4luLiZQ{!' 1 .lo,' 1
Gn1n salón de./iestas, con pip.nQ •
.1?idftDSe oa~ldgoB qne remitirán gratr.,
Calle ¿)layol') 24),' 27
Mayor,14, .•
ofrece al público un beneficio verda~ de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dicho día, despué~ de ajuntado el género á con-
formidad del mísmo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 1>
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza y el
público conoce, por en.ya razón abrigo la esperanza de CJ..u~ visitando este
establecim.iento quedará &atisfecho del vel'dadero IJcneliplO que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y ¡¡ por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODO::; LOS LUKES.
COS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJAR.SE
PA..GO AL CONTADO
PAGO AL CONTADO
TODOS LOS LUNES
COSTA
LA MONTAlIA~~==~==_=_==_~==-~
flBCCIO·. DI: A.VITCIO.
-
